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Cumpliendo las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, tengo a bien 
presentar a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: 
“Regulación y la inversión extranjera directa según los funcionarios del sector 
hidrocarburos Lima. 2015”.  
Con la intención de obtener el Grado Académico de Magister en Gestión pública. 
Esta investigación descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos 
realizados en los estudios de maestría. Considero que los resultados alcanzados  van a 
contribuir para mejorar la regulación legal sobre todo en lo referido a la certificación 
ambiental, que es uno de los trámites más complicados y a las licencias y permisos que 
se requieren para el inicio de las actividades  en el sector hidrocarburos,  lo que 
permitirá promover la inversión extranjera directa en este sector. La investigación se 
inicia con la introducción, en la primera parte se describe los antecedentes, 
fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos; la segunda 
parte  contiene el marco metodológico, la tercera parte describe los resultados, en la 
cuarta sección presentamos la discusión, luego presentamos las conclusiones y las 
recomendaciones, por último  las referencias bibliográficas y los apéndices. 
El objetivo de la tesis fue determinar la relación entre   la regulación de  la 
inversión extranjera directa según los funcionarios del sector hidrocarburos Lima. 2015. 
Distinguidos miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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Estudio realizado sobre  la regulación y la inversión extranjera directa, cuyo objetivo 
estuvo dirigido a determinar la relación entre regulación y la inversión extranjera directa 
según los funcionarios del sector hidrocarburos. La investigación fue de tipo aplicada y 
de naturaleza descriptiva correlacional y se aplicó el diseño no experimental de corte 
transversal correlacional. Para el  muestreo se ha utilizado la modalidad no probabilística 
por conveniencia y estuvo conformada por 60 funcionarios de las instituciones públicas 
del sector hidrocarburos. 
 
En la recopilación de  información se utilizó los instrumentos de la variable  
regulación y  la variable   inversión extranjera directa. El procesamiento de la 
información se realizó con el software SPSS versión 22. 
 
Realizado el análisis descriptivo se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman = .134 lo que se interpreta como relación prácticamente nula entre las 
variables, con una ρ = 0.308 (ρ= > 0.05); se acepta la hipótesis nula puesto que el p 
valor es mayor al máximo permitido, por lo que podemos aseverar que no existen 
evidencias estadísticas que permitan afirmar que existe un grado de relación  entre las 
variables y se concluye que no existe relación significativa entre la regulación y la 
inversión extranjera directa según los funcionarios del sector hidrocarburos Lima 2015. 
 








Study on regulation and foreign direct investment, the objective was aimed at 
determining the relationship between regulation and foreign direct investment as 
officials hydrocarbons sector. The research was applied type and correlational 
descriptive and correlational not experimental cross-sectional design was applied. For 
sampling has been used non probabilistic method for convenience and consisted of 60 
officials of public institutions in the hydrocarbon sector. 
 
For data collection instruments regulating variable and foreign direct investment 
were used. Data processing was performed using SPSS software (version 22). 
 
The descriptive analysis performed a correlation coefficient of Spearman rho = .134 
which is interpreted as virtually no relationship between the variables, ρ = 0.308 a (ρ => 
0.05) was obtained; the null hypothesis is accepted as the p value is greater than the 
maximum allowed, so we can assert that there is no statistical evidence to support the 
conclusion that there is a degree of relationship between variables and concludes that 
there is no significant relationship between regulation and direct foreign investment by 
oil industry officials Lima 2015. 
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